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RESUMEN
Después de obtener los datos antropométricos y somatométricos de una muestra poblacional de la región nororiental 
colombiana, con un nivel de confianza del 95%, se efectuó el análisis de los mismos para la construcción de las 
correspondientes tablas antropométricas representativas.  Un análisis preliminar, hecho a partir de la revisión 
bibliográfica, permitió definir una primera hipótesis para establecer la correlación entre los datos biométricos y, 
posteriormente, una segunda hipótesis relacionada con la constitución fisiológica de la población. 
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ABSTRACT
Having obtained the anthropometric and somatometric data of a population sample with 95% confidence level, 
the corresponding data processing was done to obtain anthropometric tables in strict sense. A preliminary analysis 
done from a bibliographical review determined one first hypothesis related with the correlation of the biometric 
information and, afterwards, a second hypothesis related with the physiological constitution of the population.
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